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Penelitian ini adalah penelitan eksperimen yang bertujuan untuk memeroleh data 
mengenai efektivitas penggunaan media word wall dalam penguasaan kosakata 
Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pangkep. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian Quasi Experiment. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas kelas X 
MIPA SMA Negeri 1 Pangkep  yang terdiri dari 8 kelas. Jumlah sampel adalah 25 
orang siswa kelas X MIPA 5 sebagai kelas eksperimen dan 25 orang siswa kelas X 
MIPA 6 sebagai kelas kontrol menggunakan random sampling. Data penelitian ini 
diperoleh melalui tes penguasaan kosakata bahasa Arab siswa dan dianalisis dengan 
menggunakan uji-t. Hasil analisis data menujukkan th5.49> tt2,011 pada taraf 
signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media word 
wall efektif terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas X SMA Negeri 
1 Pangkep. 
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PENDAHULUAN 
Manusia adalah makhluk sosial yang 
saling membutuhkan satu sama lain, Proses 
ini memerlukan sebuah interaksi agar terjadi 
kesepahaman. Alat yang digunakan untuk 
berkomunikasi inilah yang dinamakan 
dengan bahasa. 
Dalam studi sosiolinguistik bahasa 
juga dapat diartikan sebagai sistem lambang, 
berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, 
dinamis, beragam dan manusiawi (Chaer, 
210:11). Bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional merupakan bahasa pemersatu 
bangsa yang digunakan oleh seluruh 
masyarakat Indonesia. Seiring dengan 
perkembangan zaman, berbagai bahasa asing 
seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, ba-
hasa Mandarin dan bahasa Arab telah banyak 
diterapkan dan diajarkan di sekolah. 
Bahasa Arab merupakan salah satu 
bahasa yang juga banyak diminati dan 
diterapkan di sekolah. Pengajaran bahasa 
Arab meliputi empat keterampilan berbahasa, 
yaitu keterampilan menyimak (maharah Al-
Istima’), keterampilan berbicara (maharah 
Al-Kalam), keterampilan membaca 
(maharah Al-Qiroah), dan keterampilan 
menulis (maharah Al-Kitabah). Selain 
keempat keterampilan berbahasa tersebut, 
kosakata merupakan salah satu aspek bahasa 
yang penting yang harus dimiliki oleh 
pembelajar bahasa asing. Perbendaharaan 
kosakata bahasa Arab yang memadai dapat 
menunjang seseorang dalam berkomunikasi 
dan menulis dengan bahasa tersebut. 
Penguasaan kosakata sangat erat kaitannya 
dengan keempat keterampilan berbahasa 
tersebut sebab kosakata merupakan dasar 
yang kuat untuk meningkatkan keempat 
keterampilan berbahasa te-rsebut. 
 Berdasarkan observasi awal yang 
dilakukan di SMA Negeri 1 Pangkep pada 
tanggal 20 Desember 2018, siswa mengalami 
beberapa kendala dalam penguasaan 
kosakata bahasa Arab, seperti kurangnya 
minat dan motivasi siswa dalam menguasai 
kosakata bahasa Arab sebab media dan 
metode yang digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab masih bersifat konvensional, 
kurang variatif dan inovatif serta minimnya 
sarana dan prasarana dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Oleh karena itu dibutuhkan 
adanya suatu media pembelajaran yang 
mampu membantu siswa dalam menguasai 
kosakata dalam bahasa Arab. Salah satu 
media yang digunakan adalah media word 
wall. 
 Media word wall  merupakan suatu 
media yang menekankan pada kosakata 
bahasa Arab siswa yang menyajikan 
kumpulan kosakata yang terorganisir secara 
sistematis yang ditampilkan dengan huruf  
yang besar dan ditampilkan pada dinding 
suatu kelas (wagstaf, 199 :5). Dengan 
menggunakan media word wall ini 
diharapkan siswa mampu menguasai 
kosakata bahasa Arab serta  meningkatkan 
minat dan motivasi siswa dalam belajar 
bahasa Arab. 
 Penelitian tentang kosakata ini pernah 
dilakukan oleh Hanisan (2016) dengan judul 
efektivitas penggunaan media flashcard 
terha-dap pengenalan kosakata bahasa Arab 
pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 
Parepare yang menunjukkan bahwa 
penguasaan kosakata bahasa Arab termasuk 
dalam kategori rendah yakni 54.5%. 
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Penelitian lainnya dil-akukan oleh Nurhayati 
(2013) dengan judul efektivitas media word 
wall dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Arab siswa kelas X MA Bina Hasanah 
Ciamis yang menunjukkan bahwa 
penggunaan media word wall terhadap 
penguasaan kosakata bahasa Arab termasuk 
dalam kategori baik dengan persentase 95%. 
Oleh karena itu, peneliti ingin melakuk-an 
penelitian dengan judul: “ Efektivitas 
Penggunaan Media Word  Wall Dalam 
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa 
Kelas X SMA Negeri 1 Pangkep.” 
1. Media Pembelajaran  
 Menurut Arsyad (2016:3) media 
adalah alat yang menyampaikan atau 
mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 
Kata media berasal dari bahasa latin 
“medius” yang secara harfiah berarti tengah 
atau perantara. 
 Sementara menurut Kustandi 
(2011:9), media pembelajaran adalah alat 
yang dapat membantu proses belajar 
mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 
makna pesan yang disampaikan, sehingga 
dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 
baik dan sempurna. Media pembelajaran juga 
merupakan sarana untuk meningkatkan 
kegiatan proses belajar mengajar Selanjutnya 
menurut Djam-arah (2010:120) media 
merupakan wahana penyalur informasi 
belajar atau penyalur pesan. 
 Berdasarkan beberapa pen-dapat di 
atas, dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran adalah sebuah sarana yang 
digunakan dalam proses belajar mengajar 
untuk menyampaikan pesan pembelajaran 
sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan lebih baik. 
2. Media Pembelajaran Word wall 
 Menurut Wagsaf (1999: 5) word wall  
adalah sebuah media pembelajaran yang 
harus digunakan bukan hanya ditampilkan 
atau dilihat, Media ini dapat didesain untuk 
meningkatkan kegiatan kelompok belajar dan 
juga dapat melibatkan siswa dalam 
pembuatannya secara aktif. Media word wall 
ini dapat melihat perkembangan kemampuan 
siswa. Media ini dapat didesain untuk 
meningkatkan kegiatan kelompok belajar dan 
juga dapat melibatkan siswa dalam 
pembuatannya serta aktivitas penggu-
naannya.   
Menggunakan media word wall  ini 
siswa dapat mengembangkan membaca dan 
menulis secara kritis dan aktif. Siswa dalam 
mengalami kesulitan dalam menemukan 
kosakata yang tepat, dapat melihat word wall 
sebagai bahan rujukannya.  
a. Kelebihan Media Word wall 
Menurut Wagstaff (1999:7) Ada 
beberapa kelebihan dan kekurangan dari 
media word wall ini, antara lain: 
1) Media bersifat fleksibel, dapat digunakan 
untuk berbagai tingkatan pada siswa 
2) Menarik dan tidak monoton 
3) Bersifat kreatif dan mampu me-
ningkatkan minat siswa dalam belajar 
kosakata bahasa Arab 
Adapun beberapa kekurangan dari media 
word wall ini, yaitu: 
1) Membutuhkan waktu yang lebih untuk 
membuatnya 
2) Media ini hanya dapat dilihat karena 
berupa media visual 
Menurut Wagstaff (1999:11), cara atau 
langkah-langkah untuk men-ggunakan media 
word wall, yaitu: 
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1). Membuat agar mudah diingat dengan 
menggunakan kata-kata favorit pada tema 
tertentu 2). Guru meminta siswa 
memperhatikan word wall yang berada di 
dinding kelas 3). Guru meminta siswa me-
nyimak kemudian membagi siswa dalam 
beberapa kelompok 4). Guru meminta 
siswa menulis kosakata dalam bahasa 
Arab sesuai tema yang diberikan pada 
media word wall. 
3. Kosakata ( المفردات ) 
 Kosakata merupakan salah satu aspek 
penting dalam berbahasa selain dari keempat 
keterampilan berbahasa (menyimak, 
berbicara, membaca dan menulis). kosakata 
yang memadai dapat menunjang seseorang 
dalam berkomunikasi dan menulis dengan 
baik dan benar. Menurut Tarigan (2011:3) 
kosakata adalah kata-kata yang tidak mudah 
berubah atau sedikit sekali kemungkinannya 
dipungut dari bahasa lain. Semakin banyak 
kosakata yang dikuasai seseorang, semakin 
besar pula kemungkinan terampil dalam 
berbahasa. Sementara menurut Keraf 
(2007:24) kosakata adalah keseluruhan kata 
yang dimiliki oleh sebuah bahasa.  
 Selanjutnya, Djiwandono (20-
08:126) mengemukakan kosakata sebagai 
perbendaharaan kata-kata dalam berbagai 
bentuknya yang meliputi: kata-kata lepas 
dengan atau tanpa imbuhan, dan kata-kata 
yang merupakan gabungan dari kata-kata 
yang sama atau berbeda, masing-masing 
dengan artinya sendiri. 
 Berdasarkan beberapa pendapat di 
atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata 
adalah sebuah kata-kata yang dimiliki sebuah 
bahsa di dunia yang digunakan untuk mem-
buat sebuah pernyataan atau menyampaikan 
sebuah gagasan kepada lawan bicara 
 Penguasaan kosakata merupakan 
suatu tingkatan dalam menguasai kata-kata 
dengan baik dan tepat. Penguasaan kosakata 
seseorang dapat dilihat dari banyaknya 
perbendaharaan kata yang dimilikinya. Djiw-
andono (2011:43) mengemu-kakan b-ahwa 
“penguasaan kosakata yang merupakan 
bagian dari pe-nguasaan bahasa dibedakan 
dalam penguasaan aktif-produktif dan pasif-
reseptif.” 
 Selanjutnya, Tarigan (2011:2) 
berpendapat bahwa “kualitas keter-ampilan 
berbahasa seseorang tergantung pada kualitas 
dan kuantitas kosakata yang dimilikinya”. 
Semakin banyak kosakata yang dikuasai 
seseorang, semakin besar pula kemungkinan 
terampil berbahasa. 
 Berdasarkan pendapat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa penguasaan kosakata 
adalah keterampilan yang menunjang 
kemahiran dalam mengusai suatu bahasa. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini termasuk pe-nelitian 
kuantitatif Quasi Experimental Design. 
Penelitian ini me-nggunakan desain 
penelitian yang berbentuk Non Equivalent 
Pretest-Postest Control Group Design. 
Penelitian ini menggunakan dua sampel 
penelitian, yaitu kelas X MIPA 5 sebagai 
kelas eksperimen dan kelas X MIPA 6 
sebagai kelas kontrol. Desain penelitian 
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     (Sugiyono,2011:112) 
Keterangan : 
O1 :
 pre-test  kelas eksperimen 
O2 : post-test kelas eksperimen 
O3 : pre-test kelas kontrol 
O4 : post-test kelas kontrol 
Adapun waktu pelaksanaan dalam 
penelitian ini yaitu dilak-sanakan pada 
tanggal 22 Juli sampai dengan 16 Agustus 
2019. Sedangkan tempat pelaksanaan dalam 
penelitian ini yaitu di Sekolah Menengah 
Atas (SMA)  Negeri 1 Pangkep Sulawesi 
selatan 
 Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 
Pangkep yang terdiri atas 8 kelas dengan 
jumlah siswa sebanyak 380 orang 
 Teknik penarikan sampel yang 
digunakan yaitu random sampling dengan 
mengambil dua kelas. Satu kelas digunakan 
sebagai kelas eksperimen yaitu kelas X 
MIPA 5 yang berjumlah 25 siswa dan kelas 
X MIPA 6 sebagai kelas kontrol yang 
berjumlah 25 siswa. 
HASIL PENELITIAN 
Bagian ini dibahas tentang hasil yang 
diperoleh dari analisis data penelitian 
efektifitas penggunaan media word wall 
terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Pangkep Dalam 
penelitian ini, pembelajaran dilakukan 
selama 4 kali pertemuan, yakni pertemuan 
pertama dilakukan pre-test, pertemuan kedua 
dan ketiga pemberian treatment dan 
pertemuan keempat adalah pemberian post-
test. Pemberian treatment pada kelas 
eksperimen menggunakan media  word wall 
sedangkan kelas kontrol tetap menggunakan 
media konvensional (buku). 
 Nilai rata-rata (mean) pre-test pada 
kelas eksperimen (X MIPA 5) dalam 
penguasaan kosakata bahasa Arab adalah 
55.22 dengan nilai tertin-ggi 75 dan nilai 
terendahnya adalah 40. Sedangkan nilai rata-
rata (mean) pre-test pada kelas kontrol dalam 
penguasaan kosakata bahasa Arab adalah 
44.76 dengan nilai tertinggi 70 dan nilai 
terendah adalah 30. 
 Hasil uji normalitas data pre-test pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol 
menujukkan bahwa kedua kelas tersebut 
memiliki chi-square hitung masing-masing 
lebih kecil dari X2tabel yaitu X2hitung (-
104.2) < X2tabel (11.070) dan X2hitung (-
103.6) < X2tabel (11.070). Oleh kar-ena itu, 
hasil uji normalitas pada data pre-test kedua 
kelas dinyatakan normal. 
  Hasil uji homogenitas data pre-test 
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut 
memiliki F hitung masing-masing lebih kecil 
dari F tabel yaitu Fhitung = 1.09 < Ftabel = 5,05. 
Oleh karena itu, hasil uji homogenitas pada 
data pre-test kedua kelas dinyatakan 
homogen. 
 Proses pembelajaran dilaksa-nakan 
dengan memberikan treatment dengan 
menggunakan media word wall pada kelas 
eksperimen dan pembelajaran konvensional 
pada ke-las kontrol. Setelah itu, diberikan tes 
akhir (post-test) untuk kedua kelas tersebut. 
 Berdasarkan hasil post-test p-ada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol 
menunjukkan bahwa hasil akhir kedua kelas 
tersebut mengalami perbedaan. Hasil tersebut 
ditunjukkan oleh nilai rata-rata (mean) post-
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test pada kelas eksperimen adalah 80.26 
dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 
adalah 60. Sedangkan nilai rata-rata (mean) 
post-test pada kelas kontrol adalah 61.42 
dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 
adalah 45.   
 Adapun hasil uji-t  pada penelitian ini 
adalah thitung 5.49 > ttabel 2,011 dengan taraf 
signifikan 0.05. Berdasarkan kriteria 
pengujian hipotesis yaitu tolak H0 jika Thitung 
> Ttabel dan terima H1 jika Thitung > Ttabel Maka 
H0 dalam penelitian ini yang berbunyi 
penggunaan media word wall terhadap 
penguasaan kosakata tidak efektif dalam 
penguasaan kosa-kata bahasa Arab siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Pangkep dinyatakan 
ditolak dimana thitung 5,49 > ttabel 2,011 
 Konsekuensi dari penolakan H0, 
maka H1 dalam penelitian ini berbunyi 
penggunaan media word w-all  efektif 
terhadap penguasaan bah-asa Arab siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Pangkep diterima. 
Dengan diterimanya H1 maka dapat 
dikatakan penggunaan media word wall ter-
hadap penguasaan kosakata bahasa Arab 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Pangkep 
efektif. Berdasarkan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan word wall 
dapat diterapkan di sekolah dalam 
penguasaan kosakata bahasa Arab sebab 
Media bersifat fleksibel, dapat digunakan 
untuk berbagai tingkatan pada siswa, 
menarik dan tidak monoton serta bersifat 
kreatif dan mampu meningkatkan minat 
siswa dalam belajar kosakata bahasa Arab. 
Dengan demikian penggunaan media word 
wall  efektif digunakan  dalam penguasaan 
kosakata bahasa Arab siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Pangkep. 
Berdasrkan observasi penulis di SMA 
Negeri 1 Pangkep beberapa waktu yang lalu 
ditemukan bahwa kendala yang dialami oleh 
siswa adalah kurang bervariatifnya media 
pembelajaran terhadap pembelajaran bahasa 
Arab khususnya penguasaan kosakata bahasa 
Arab atau masih bersifat konvensional. 
Setelah dilakukan treatment pada 
kelas eksperimen X MIA 5 dengan 
menggunakan media word wall, penguasaan 
kosakata bahasa Arab mendapatkan dengan 
nilai yang baik, sedangkan kelas kontrol X 
MIA 6 mendapatkan nilai dengan cukup baik 
walaupun tidak menggunakan media  word 
wall  hanya menggunakan media konven-
sional. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pengg-unaan media word 
wall terhadap penguasaan kosakata bahasa 
Arab siswa kelas X SMA Negeri 1 pangkep 
efektif diterapkan pada siswa. Hasil tersebut 
dapat dibuktikan dengan hasil analisis data 
yang telah dil-akukan dengan uji-t yang men-
unjukkan bahwa thitung 5,49 >ttabel 2,011 
dengan taraf signifikan 0,05 sehingga 
dinyatakan H1 diterima dan Ho dinyatakan di 
tolak 
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